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บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัÊ งนีÊ มีวตัถุประสงคเ์พืÉอศึกษาระดบัภาวะ
ผูน้าํการเปลีÉยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ใน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษา






จากหลักคุณธรรมพืÊนฐาน ŝ ด้าน คือ ด้านความซืÉอสัตย์
สุจริต ดา้นหนา้ทีÉความรับผิดชอบ ดา้นจิตสาธารณะ ดา้นยึด




เขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต Ś 
กุล่มตวัอยา่งทีÉใชใ้นการวิจัยครัÊ งนีÊ คือ ครูทีÉปฏิบติั
หนา้ทีÉการสอนในสถานศึกษาเอกชน ในระดบัมธัยมศึกษา 
สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 





แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ŝ ระดบั ซึÉ งไดห้าค่า
ความเทีÉยงตรง (IOC) และหาค่าความเชืÉอมั Éน (Reliability) 
ได้ค่าความเชืÉอมั ÉนทัÊ งฉบับ เท่ากับ Ř.šŠ และได้ค่าความ
เชืÉอมั Éนของแบบสอบถามองค์การทีÉมีความเป็นเลิศทัÊ งฉบบั 
เท่ากบั Ř.šŠ เกบ็แบบสอบถามคืน คิดเป็นร้อยละ řŘŘ สถิติ







สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต Ś 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่
ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหา
น้อย ดังนีÊ  ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการ
สร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญาและดา้นการ
คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
Ś .  อ งค์ก า ร ทีÉ มีค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ข อ งผู ้บ ริ ห า ร
สถานศึกษาเอกชน ในระดบัมธัยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต Ś โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบั
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มากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อยดงันีÊ  
ดา้นอนุรักษ์สิÉ งแวดลอ้ม ด้านยึดมั Éนในหลกัการเศรษฐกิจ
พอเพียง ดา้นหนา้ทีÉความรับผิดชอบ ดา้นจิตสาธารณะและ
ดา้นความซืÉอสัตยสุ์จริต 
ś. ภาวะผู ้นาํการเปลีÉยนแปลงโดยรวม และราย
ดา้น มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัองค์การทีÉมีความเป็นเลิศ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ในระดบัมธัยมศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต Ś 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řř 
 Ŝ. ภาวะผู ้นาํการเปลีÉยนแปลงโดยรวม และราย
ด้าน ส่งผลทางบวกกับองค์การทีÉมีความเป็นเลิศของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ในระดับมธัยมศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต Ś 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řř 
 ŝ.  เปรียบเทียบองค์การทีÉมีความเป็นเลิศ ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ในระดับมธัยมศึกษา สังกัด




พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นหน้าทีÉความรับผิดชอบ 








แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ  
คําสําคัญ : ภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลง, องค์การทีÉมีความ
เป็นเลิศ 
Abstract 
The purposes of this research were to study the 
level of transformational leadership of private school 
administrators at secondary  level under Pathumthani 
Primary Educational Service Area Office 2 in 4 aspects as 
follows; idealized influence, inspirational motivation, 
intellectual stimulation, and individualized consideration; 
to study organizational excellence of private school 
administrators at secondary level under Pathumthani 
Primary Educational Service Area Office 2 of fundamental 
virtues in 5 areas as follows; honesty, responsibility, 
public mind, commitment to sufficiency economy, and 
environmental conservation; and to study transformational 
leadership related to and affected organizational 
excellence of private school administrators 
at secondary  level under Pathumthani Primary 
Educational Service Area Office 2. 
The samples used in this research were 242 
teachers in private schools at secondary level under 
Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2 
by using Krejcie and Morgan’s table for determining 
sample size. A stratified sampling was done by using 
school as strata. Simple random sampling was used 
thereafter. The instrument used was a 5-level rating scale 
questionnaire which met the IOC and reliability criteria. 
The transformational leadership questionnaire in overall 
had the reliability of 0.98 and the organizational 
excellence in overall was 0.98. The questionnaire was 
returned 100%. The statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test and One-Way 
ANOVA, Pearson product moment correlation coefficient, 
and Multiple Regression Analysis. The research findings 
were as follows.  
1. The transformational leadership practice of 
private school administrators at secondary  level under  
Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2 in 
overall was at the high level. Considering individual 
aspects, they were at the high level, listed in descending 
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order of mean as follows: idealized influence, inspirational 
motivation, intellectual stimulation, and individualized 
consideration. 
 2. The organizational excellence of private  
school administrators at secondary  level under 
Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2 in 
overall was at the high level. Considering  individual 
aspects, they were at the high level, listed in descending 
order of mean as follows: environmental conservation, 
commitment to sufficiency economy, responsibility, public 
mind, and honesty. 
 3. The transformational leadership in overall and 
individual aspects had significant positive relationships at 
.01 level with the organizational excellence of private 
school administrators at secondary  level under  
Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2. 
 4. The transformational leadership in overall and 
individual aspects affected positively at .01 level of 
significance the organizational excellence of private 
school administrators at secondary  level  under 
Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2. 
 5. The comparisons of organizational excellence  
of private school administrators at secondary  level under 
Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2 in 
overall and in individual aspects according to teachers’ 
different ages were not different. Considering individual 
aspects, responsibility was significantly different at .05 
level. Teachers with different education levels in overall 
and considered individual aspects were not different. 
Teachers with different working experience in overall 
were not different, but when considered individual aspects 
found that responsibility was significantly different at .05 
level.   





เป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ค่านิยม 
ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี และอืÉนๆ ซึÉ งผลจากการ
เปลีÉยนแปลงมีทัÊ งในดา้นบวกและลบ สําหรับประเทศไทย 
เผชิญสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจมาอย่างรุนแรง ซึÉ ง มี
ผลกระทบจนมาถึงปัจจุบนั [1] การดาํเนินชีวิต ทีÉสามารถ
ปรับตวัใหท้นักบัการเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึÊนอย่างรวดเร็ว มี
คุณธรรม จริยธรรม รู้จกัพึÉงตนเอง และสามารถดาํรงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข [2]การศึกษาจึงเป็นกระบวน 
การทุกอย่างทีÉช่วยพฒันาและปรับปรุงจิตใจ อุปนิสัยและ
คุณสมบัติทางกาย ภาพต่า งๆ ของมนุษย์ให้ ดี ขึÊ น  ใ ห้
สอดคลอ้งกบัการเปลีÉยนแปลงในดา้นต่างๆ ของประเทศ 
[3]  “คุณภาพของคน” จึงเป็นปัจจัยสําคัญทีÉจะสามารถ










แข่งขนัในระดบัโลกได ้[5]  การศึกษาจึงเป็นหวัใจสาํคญัใน
การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของคน ซึÉ งเป็นรากฐาน
สาํคญัทีÉสุด [6] ในปัจจุบนัทุกคนตืÉนตวักนัมากทัÊงผูบ้ริหาร 
ครู อาจารย์ ผู ้ปกครอง จนถึงประชาชนและสังคม โดย
มุ่งเน้นในเรืÉ องของการปฏิรูปโครงสร้างทางการบริหาร 
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หลกัสูตร ครู ลงไปจนถึงการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียน 
สู่เป้าหมายคุณภาพของการศึกษา รวมทัÊงยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาให้ทัดเทียมกบัสากล ส่วนทีÉเป็นหัวใจของการ
ปฏิรูปการศึกษาทีÉนับว่าสําคญั ไดแ้ก่ คุณภาพของผูน้าํ [7] 















เลิศ โดยยดึหลกัคุณธรรมพืÊนฐาน ŝ ดา้น  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ř. เพืÉอศึกษาระดบัภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลง ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ในระดับมธัยมศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต Ś 
ใน Ŝ ดา้น คือ ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ดา้นการ
สร้างแรงบนัดาลใจ ด้านการกระตุน้ทางปัญญา และดา้น
การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล 
 Ś. เพืÉอการศึกษาระดบัองคก์ารทีÉมีความเป็นเลิศ ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ในระดับมธัยมศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต Ś 
จากหลักคุณธรรมพืÊนฐาน ŝ ด้าน คือ ด้านความซืÉอสัตย์
สุจริต ดา้นหนา้ทีÉความรับผิดชอบ ดา้นจิตสาธารณะ ดา้นยึด









ประถมศึกษาปทุมธานี เขต Ś 
 ŝ. เพืÉอเปรียบเทียบองค์การทีÉมีความเป็นเลิศของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ในระดับมธัยมศึกษา สังกัด













ความตระหนกัรู้ถึงวิสัยทศัน์ ภารกิจ ของทีมและองคก์าร 
ผูน้าํสร้างแรงจูงใจใหผู้ร่้วมงานหรือผูต้ามไดม้องใหไ้กล
เกินความสนใจของผูต้ามไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม องคก์าร
หรือสังคม โดยแบ่งองคป์ระกอบพฤติกรรมเป็น Ŝ ดา้น 
(ŜI’s) ไดแ้ก่ ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (Idealized 
Influence or Charisma Leadership: II or CL) ดา้นการสร้าง
แรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation: IM) ดา้นการ
กระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation: IS) ดา้นการ
คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized 
Consideration: IC)  
 ส่วนองค์การทีÉมีความเป็นเลิศ ไดน้าํหลกัการ และ
แนวคิด ของศรีราชา เจริญพานิช [10]  ทีÉ ได้กล่ าวถึง 
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แข่งขัน จึงจํา เป็นทีÉจะต้องกระตุ้นให้ผู ้ปฏิบัติงานให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในองคก์ารใหไ้ดม้าก
ทีÉสุด รวมถึงความร่วมมือกนัในการทาํงานทุกระดบั ตัÊ งแต่
ผู ้บริหารระดับสูงจนถึงผู ้ปฏิบัติงาน จะทําให้องค์การมี
ความเขม้แขง็ ยงัตอ้งเสริมสร้างจิตสํานึกในการปฏิบติังาน
ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมพืÊนฐาน ŝ ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความซืÉอสัตย์สุจริต (Honesty Ethical) ดา้นหน้าทีÉความ
รับผิดชอบ (Responsibility) ด้านจิตสาธารณะ (Public 
Mind) ด้ า น ยึ ดมั Éน ใ น ห ลัก ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง 
(Sufficiency Economy) ด้า น อ นุ รั กษ์ สิÉ งแ ว ดล้อ ม 
(Environmental Conservation) 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ř.  ภาวะผู ้นําการเปลีÉ ยนแปลงมีความสัมพันธ์
ทา งบว ก กับอ งค์กา ร ทีÉ มีค ว าม เ ป็ นเ ลิ ศ ขอ งผู ้บ ริ ห า ร
สถานศึกษาเอกชน ในระดบัมธัยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต Ś 
 Ś. ภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงอย่างน้อย ř ดา้น ส่งผล
ต่อองคก์ารทีÉมีความเป็นเลิศของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน 
ในระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษา








เขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต Ś แตกต่าง
กนั 
 ŝ. ครูทีÉมีประสบการณ์การทาํงานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติองค์การทีÉมีความเป็นเลิศของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ในระดับมธัยมศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต Ś 
แตกต่างกนั 
วิธีดําเนินการวิจยั 
          กุล่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครัÊ งนีÊ คือ ครูทีÉปฏิบัติ
หนา้ทีÉการสอนในสถานศึกษาเอกชน ในระดบัมธัยมศึกษา 
สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต Ś จาํนวน ŚŜŚ คน ซึÉ งไดม้าโดยใชต้ารางกาํหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่างของเครจซีÉ  และมอร์แกน แลว้จึงสุ่มตวัอย่าง
แบบแบ่งชัÊน โดยใชส้ถานศึกษาเป็นชัÊนในการสุ่ม จากนัÊน
ทาํการสุ่มอยา่งง่าย 
   เ ค รืÉ อ ง มื อ ทีÉ ใ ช้ใ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้อ มูล เ ป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ŝ 
ระดบั  วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชเ้ครืÉองคอมพิวเตอร์โปรแกรม
สําเร็จรูป ด้วยการหาค่าเฉลีÉย (Mean, ܺ) ส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, SD)  สัมประสิทธิÍ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product – Moment 
Correlation) [11]  และสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  
สรุปผลการวิจัย 
 ř. การปฏิบัติภาวะผู ้นําการเปลีÉยนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ในระดับมธัยมศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต Ś 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่
ในระดบัมากทุกดา้น โดยมีค่าเฉลีÉยเรียงลาํดบัจากมากไปหา
น้อย ดังนีÊ  ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการ
สร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญาและดา้นการ
คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
Ś .  อ งค์ก า ร ทีÉ มีค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ข อ งผู ้บ ริ ห า ร
สถานศึกษาเอกชน ในระดบัมธัยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต Ś โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบั
มากทุกดา้น โดยมีค่าเฉลีÉยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยดงันีÊ  
ดา้นอนุรักษ์สิÉ งแวดลอ้ม ด้านยึดมั Éนในหลกัการเศรษฐกิจ
พอเพียง ดา้นหนา้ทีÉความรับผิดชอบ ดา้นจิตสาธารณะและ
ดา้นความซืÉอสัตยสุ์จริต  
ś. ภาวะผู ้นาํการเปลีÉยนแปลงโดยรวม และราย
ดา้น มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัองค์การทีÉมีความเป็นเลิศ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ในระดบัมธัยมศึกษา สังกดั
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สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต Ś 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řř 
Ŝ. ภาวะผู ้นาํการเปลีÉยนแปลงโดยรวม และราย
ด้าน ส่งผลทางบวกกับองค์การทีÉมีความเป็นเลิศของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ในระดับมธัยมศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต Ś 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řř 
ŝ.  เปรียบเทียบองค์การทีÉมีความเป็นเลิศของ
ผู ้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต Ś 
จาํแนกตามอายุพบว่าครูทีÉมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อ 
องค์การทีÉมีความเป็นเลิศของผู ้บริหารสถานศึกษาเอกชน












สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต Ś 
จํา แ น ก ต า ม ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร ทํา งา น พ บ ว่ า ค รู ทีÉ มี
ประสบการณ์การทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อองค์การทีÉ
มีความเป็นเลิศของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน โดยรวมไม่




ř.  การปฏิบัติภาวะผู ้นําการเปลีÉ ยนแปลงขอ ง




ปัญญา และด้านกา รคํา นึ งถึงความเป็นปั จ เจก บุคค ล
สอดคล้องกบัยูค และฟรีต [1] (รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2543: 
17; อา้งอิงจาก Yukl& Fleet. 1992: 175) ไดท้าํการทดลอง

















ทีÉเกิดขึÊนกบัองค์การสามารถแกไ้ขได ้[13]  การสร้างแรง
บนัดาลใจเกิดจากพฤติกรรมของผูน้าํทีÉสร้างใหผู้ต้ามไดเ้ห็น
ถึงคุณค่าและความทา้ทายของการทาํงาน รวมไปถึงสปิริต
ของกลุ่ม ความกระตือรือร้น การมองโลกในแง่ดี การมี
เป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกนั และการทาํงานเป็นทีม [9] 
1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทีÉ เ ป็น เช่นนีÊ อาจ เป็นเพราะปัญหาการขาด
ความคิดสร้างสรรคข์องบุคลากร ทาํใหผู้น้าํตอ้งมีทกัษะการ
กระตุน้ทางปัญญา [13] โดยการกระตุน้ให้ผูต้ามคิดคน้และ
มีความคิดใหม่ๆ ทีÉไดจ้ากการตัÊ งคาํถามจากสมมติฐานเดิม 
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บุคคลนีÊ  คือ เพืÉอให้ทราบว่าแต่ละบุคคลทีÉมีความต้องการ
และมีจุดแขง็อะไร [13] โดยใชค้วามรู้ความสามารถของการ
เ ป็น ผู ้ใ ห้ค ําแน ะนําใ ห้พ วกเ ขา มีศักย ภาพ แล ะค วา ม
รับผิดชอบทีÉสูงขึÊน เพืÉอตวัของพวกเขาเอง [12] 
Ś .  อ ง ค์ ก า ร ทีÉ มี ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ข อ ง ผู ้บ ริ ห า ร
สถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัÊ งนีÊ อาจเป็น




ของจริยธรรมเป็นคุณธรรมทีÉแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ใน
ลกัษณะทีÉดีงามถูกตอ้ง เป็นไปตามหลกัคุณธรรมพืÊนฐาน ŝ 
ดา้น [10] 
Ś.ř  องค์การทีÉ มีความเป็นเลิศของผู ้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนดา้นความซืÉอสัตยสุ์จริต โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ทีÉเป็นเช่นนีÊ อาจเป็นเพราะเป็นปัจจัยสําคญั ทีÉจะ
ทําให้การปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ ทัÊ งนีÊ จะต้อง
ซืÉอสัตยต่์อตนเอง ตาํแหน่งหน้าทีÉ และเพืÉอนร่วมงานดว้ย 
[14] 




ดีงาม การรับผิดชอบชั Éวดี  ออกมาเ ป็นกฎเกณฑ์ หรือ
มาตรฐานความประพฤติทีÉสังคมกาํหนด สอดคล้องกับ    
ดาวนภา กิตติสาโร [15] ไดใ้ห้ความหมายของหน้าทีÉความ




Ś.ś  องค์การทีÉ มีความเป็นเลิศของผู ้บริหาร
สถานศึกษา ดา้นจิตสาธารณะโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทีÉ
เป็นเช่นนีÊ อาจเป็นเพราะการมีจิตสํานึกสาธารณะ (Public 







ร่วมมือร่วมใจกัน รักษาและพัฒนา ชาติบ้านเ มืองใ ห้




ต่อสังคมทีÉตอ้งเตรียมคน [17]  บนพืÊนฐานของคุณธรรม 
จริยธรรม ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” คนไทยมีคุณธรรม นาํความรอบรู้ รู้เท่าทนัโลก 
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมี
คุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม สกุลรัตน์ กมุทมาศ [18] 
กล่าวถึง การบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
ผู ้บ ริห ารส ถานศึ กษา  สํา นักงา นเข ตพืÊ นทีÉ การ ศึกษ า
อุบลราชธานี เขต ś พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารงาน
โรงเรียนโดยเน้นการสร้างความพอประมาณเป็นอันดับ
หนึÉง  






เพียรล ํÊ า เลิศ  [19] ได้ให้ความหมายของสิÉ งแวดล้อมว่า 
หมายถึง สิÉงมีชีวิต และสิÉงไม่มีชีวิตทีÉปรากฏอยู่โดยรอบ โดย
สิÉงต่างๆ เหล่านีÊ มีความสัมพนัธ์ซึÉ งกนัและกนั กล่าวคือ มีทัÊ ง
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สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต Ś 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ ทีÉ ระดับ .Řř สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีÉตัÊ งไวน้ั Éนหมายความว่า ผู ้บริหารสถานศึกษา
เอกชนในระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉ






การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต Ś ทีÉเป็นเช่นนีÊ อาจเป็น
เพราะภาวะผูน้าํ ย่อมหมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงันัÊน 
ภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงทีÉส่งผลต่อกบัองค์การทีÉมีความ
เป็นเลิศ จึงเกีÉยวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โดยตรง จากแนวคิดของ สมศกัดิÍ  คงเทีÉยง  [20] ไดก้ล่าวถึง 
ภาวะผู ้นํา ทีÉ มีประสิทธิผลมีความสําคัญต่อการพัฒนา 
ปรับปรุง ฟืÊ นฟู หน่วยงาน สถาบนั องค์การ และสังคมใน






พืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต Ś อย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติทีÉระดับ .Řř สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีÉตัÊ งไว้ ทีÉเป็น
เช่นนีÊ เนืÉองมาจาก ผูบ้ริหารทีÉมีบทบาทในการแสดงพฤติกรรม
ในการเป็นผูน้าํ ในการบริหารงาน การสั Éงงานและการควบคุม 
ดว้ยความรับผิดชอบในการพฒันาคนให้มีคุณภาพ ทาํให้เกิด
ความสํา เ ร็จอย่างย ั Éงยืน  เตรียมตัวให้พร้อมเพืÉอ รับการ
เปลีÉยนแปลง และเห็นคุณค่าของสารสนเทศในระบบใหม่ๆ 
เพืÉอให้โรงเรียนสู่ความสําเร็จในทุกดา้น จากบทความพิเศษ
ของ สมศักดิÍ  คงเทีÉยง  [20] ได้กล่าวถึง ภาวะผู ้นําทีÉ มี
ประสิทธิผล ตอ้งอาศยัผูน้าํทีÉมีวิสัยทศัน์ในระดบัสูง กวา้งไกล
และมีมาตรฐานสูง ภาวะผูน้าํทีÉมีประสิทธิผลจะเป็นกุญแจทีÉ
สํา คัญข องก า ร ปรั บ ป รุ งอ ย่า ง ต่อ เ นืÉ อ งแ ล ะ ร ะบ บ ก า ร
เปลีÉยนแปลงทีÉสําคญั บทบาทของผูน้าํมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
ความสาํเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานองคก์ารหรือสถาบนั  
 ŝ.  เปรียบเทียบองค์การทีÉ มีความเป็นเลิศ  ของ
ผู ้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต Ś ทีÉ
ครูมีอายุแตกต่างกนัโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เมืÉอพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นหน้าทีÉความรับผิดชอบ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดับ .05 สอดคลอ้งกบังานวิจัย










 Ş .  เปรียบเทียบองค์ก ารทีÉ มีความเป็นเลิศขอ ง
ผู ้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระดับมัธยมศึกษา สังกัด





กัน  มี ค่ า เ ฉ ลีÉ ย โ ดย รว มแล ะ รา ย ด้า นมา กก ว่ าผู ้บ ริห า ร
สถานศึกษาเอกชนทีÉครูมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีซึÉ ง
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ณัชญานุช สุดชาดี [22] ได้
ทาํการศึกษาภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงผูบ้ริหารทีÉส่งผลต่อ
การบริหารการจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัÊ น
พืÊนฐาน พุทธศักราช Śŝŝř ในโรงเ รียนต้นแบบ การใช้
หลกัสูตร จังหวดัขอนแก่น พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนตน้แบบ
การใชห้ลกัสูตรจงัหวดัขอนแก่น มีภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลง
ในภาพรวม และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณาแต่ละ
ดา้น พบว่า ค่าเฉลีÉยเรียงตามลาํดบัจากมากไปน้อยเป็นดงันีÊ  
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ş.  เปรียบเทียบองค์ก ารทีÉ มีความเป็นเลิศขอ ง




แตกต่างกนั แต่เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านหน้าทีÉ
ความรับผิดชอบ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีÉระดบั 
.Řŝ สอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ สุภาวดี สองเมือง  [23] ได้
ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาตอน
ปลายสังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการวิจัยพบว่า 
นัก เ รียนทีÉได้รับการอบรมเลีÊ ยงดูแบบประชาธิปไตยมี
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยรวมดา้นความซืÉอสัตย ์ดา้นความ






 ř. สําหรับสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษา 




 ř.Ś สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาควรส่งเสริม  และ
สนบัสนุนใหผู้บ้ริหารสถานศึกษามีองค์ความรู้เกีÉยวกบัภาวะ
ผูน้าํการเปลีÉยนแปลง ใน Ŝ ดา้น คือ ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทาง
ปัญญา และดา้นการคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล 
 ř.ś สํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษาควรส่งเสริม  
และสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารสถานศึกษามีองคค์วามรู้เกีÉยวกบั
องคก์ารทีÉมีความเป็นเลิศ หลกัคุณธรรมพืÊนฐาน ŝ ดา้น คือ 
ดา้นความซืÉอสัตยสุ์จริต ดา้นหนา้ทีÉความรับผิดชอบ ดา้นจิต





ทางวิชาการเพืÉอเพิ Éมพูนความรู้ พฒันาศกัยภาพการทาํงาน 
เป็นการสร้างขวญักาํลงัใจใหแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  ř.ŝ สํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษาควรส่งเสริม  
และสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้าํในหลาย 
ด้าน ซึÉ งเป็นพืÊนฐานของการบริหารจัดการทั Éวไป หรือ
กระบวนทัศน์ใหม่ของภาวะผู ้นํา โดยใช้ภาวะผู ้นําการ
เปลีÉยนแปลง ซึÉ งเป็นกระบวนการทีÉผู ้น ํา และผู ้ร่วมงาน
ยกระดบัจิตใจของฝ่ายหนึÉงฝ่ายใดให้มีคุณธรรมและมีการ
จูงใจสูงขึÊน 
 Ś. สําหรับสถานศึกษา 
 Ś.ř สถานศึกษาควรส่งเสริม และสนับสนุนให้





 Ś.Ś สถานศึกษาควรส่งเสริม และสนับสนุนให้
คณะครู อาจารยมี์องคค์วามรู้เกีÉยวกบัองคก์ารทีÉมีความเป็นเลิศ 
หลกัคุณธรรมพืÊนฐาน ŝ ดา้น คือ ดา้นความซืÉอสัตยสุ์จริต ดา้น
หน้าทีÉความรับผิดชอบ ด้านจิตสาธารณะ ด้านยึดมั Éนใน
หลกัการเศรษฐกิจพอเพียง และดา้นอนุรักษสิ์Éงแวดลอ้ม  
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อาํนาจ ด้านค่านิยมองค์การ ด้านคุณลักษณะทีÉพึÉ งประสงค ์
และดา้นจรรยาบรรณอาชีพ เป็นตน้ 
Ś. ควรศึกษาวิจัยในประเด็นเดียวกนันีÊ เพิ Éมเติมใน
อนาคตเนืÉองจากสังคมทีÉมีการเปลีÉยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค
โลกาภิว ัตน์ ดา้นต่าง ๆ อาจส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลงกบัองคก์ารทีÉมีความเป็นเลิศในดา้น
ต่าง ๆ 
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